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Проблематика конкурентоспособности фирм, отраслей, стран – одна 
из наиболее актуальных и динамичных в мировой экономике. Исследова-
нием этой проблемы занимаются как мировые институты, так и отдельные 
зарубежные и отечественные ученые. Значимость этой проблемы особенно 
возрастает в условиях растущей глобальной экономической конкуренции за 
право каждой страны занять достойное место в системе мирового хозяйст-
ва. Конкурентоспособность неразрывно связана с глобализацией, ибо она 
неопределима вне данного контекста. 
В Республике Беларусь конкурентоспособности отечественных това-
ров и услуг придается приоритетное значение. В этой связи, еще  в июне 
2003 г. Президиумом Совета Министров принята Программа структурной 
перестройки и повышения конкурентоспособности экономики, действо-
вавшая до 2010 г. Дальнейшее развитие проблематика конкурентоспособ-
ности получила в Национальной стратегия устойчивого развития Респуб-
лики Беларусь до 2020 года, в рамках которой генеральной целью устойчи-
вого развития Беларуси определено обеспечение стабильного социально-
экономического развития при сохранении благоприятной окружающей 
среды и рациональном использовании природно-ресурсного потенциала 
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. Как 
отмечается в Национальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на период до 2020 года, для экономики 
принципиальное значение имеет выбор институциональной направленно-
сти преобразований, касающихся, в частности, такого коренного элемента 
экономической системы, как институт предпринимательства [2].  
При формировании приоритетов экономического развития Беларуси не-
обходимо исходить из ее особенностей малой страны с открытой экономикой. 
Системный анализ показывает, что приоритетной должна быть экспортная ори-
ентация, основанная на более полном освоении и развитии тех конкурентных 
преимуществ и ограниченных ресурсов, которыми страна обладает [2]. 
Современная оценка показателя конкуренции основана на теории М. 
Портера. Он доказал, что состояние конкуренции в отрасли можно охарак-
теризовать моделью 5-ти сил конкуренции. Мы разделяем мнение ученых, 
связанное с критикой данной модели и поддерживаем точку зрения о том, 
что «модель 5-ти сил Портера - только первый шаг в современном страте-
гическом исследовании конкуренции в конкретной отрасли бизнеса» [3].  
Ситуация по оценке конкурентоспособности в конкретной отрасли 
промышленности рассматривается нами таким образом, что следует анали-
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зировать и оценивать  наиболее значимые количественные и качественные 
риск-факторы, которые определяют «отраслевой риск», т.е. возможность и  
степень изменений в экономическом состоянии как внутри отрасли, так и 
по сравнению с другими отраслями. 
На наш взгляд, обязательными для изучения и анализа являются 
факторы и причины возникновения в отрасли рисковых конкурентных си-
туаций сгруппированные следующим образом:  
  риск-факторы, связанные с рынком товаров и услуг отрасли: с ди-
намикой и цикличностью спроса, особенностями ценообразования, харак-
тером и остротой конкуренции;  
  риск-факторы, связанные с процессом производства товаров и 
оказания услуг (например, длительность производственного цикла, частота 
технологических нововведений, капиталоемкость и др.);  
  риск-факторы, связанные с регулированием отрасли.  
В предлагаемой модели анализа и оценки отраслевых рисков про-
мышленных предприятий, каждый риск-фактор оценивают несколькими 
показателями: экспертная оценка (ЭО) с ранжированием от «1» - лучшая 
динамика факторов риска до «10» - худшая динамика факторов риска; 
приоритет, который зависит от ранжирования факторов риска по уровню 
весомости воздействия на риск-ситуацию и определяет весовой коэффици-
ент (ВК) значимости факторов риска. 
Обобщающим показателем отраслевого риска является коэффициент 
риска (КР), рассчитывается как произведение весового коэффициента и 
экспертной оценки по следующей формуле (формула 1), предлагаемой 
Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, М.Б. Сайел [4]: 
                    КР=Σ(ЭО×ВК)                                                   (1) 
В результате оценки получаем величину коэффициента отраслевого 
риска, которая располагается в интервале от 1 до 10. Далее, используя об-
щепринятый прием интервальной оценки результативного параметра фор-
мируют шкалу оценки уровня отраслевого риска, которая позволяет опре-
делить приоритетные  направления приложения управленческих превен-
тивных и стабилизационных  воздействий по снижению высокого уровня 
отраслевого риска до приемлемого в конкретной отрасли национальной 
экономики.  
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